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製造著名 釜 数 量 目明治42年 ~昭和45年 明 治 42年_- 明 治 45年~
神 林 新 作 52 52 652貫 448匁 687貫 776匁
田 中 新 蔵 418 ･703 6,126 592 9,822 384
田 中 新之助 157 157 2,464 864 2,498 208
霜 田 元之助 50 60 823 216 879 536
石 川 昌 治 26 - 328 544 -
青 木-甚九部 60 60 695 .920 649 808
久保田 久市郎 66 66 814 320 833 824
梅 本 鴬太郎 36 45 409 312 789 616
牧 辰之助 36 45 428 368 567 920
神 林 民 蔵 95 131 1,260 720 1,809 520
遠 藤 徳三郎 120 120 1,173 904 1,249 56
神 尾 甚 七 30 36 339 8 437 472
神 林 秋太郎 100 100 1.204 848 1,265 376
牧 六郎右衛門 40 50 438 688 576 640
勝 山 六太郎 34 50 449 696 701 56
牧 友之助 30 - 22 768 -
高橋 庄右衛門 66 - 54 960 -
牧 沖三郎 26 32 167 72 262 656
小 林 由之助 250 - 442 736 -
牧 熊 書 78 98 764 688 1,051 40
第 2 表
＼ 1905 (明治 38) 1915 (大正4)
2年未満 677人 30_5% 405人 17.4%
3 年 324 1ー4,6 425 18.1
4 年 318 p14.3 466 a).0
5 年 221 10.0 478 20,5
5-10年 493 22.2 375 16.i














＼ 1905 (明治38) 19-15 (大正4)
15才以上 84人 3.9% 277人 12.370
16.- 20 1.238 57.1 1.083 48.3
21.- 25 647 29.9 581 p25.9
26.- 29 140 6.5 154 6_9
30才以上 57 2_6 149 6.6




















月次 大正5年度 6年度 7年度
1月 569噸 2,769噸 919噸
2月 1,589 1,512 699
















































年次 慣格 年次 慣格 年次 慣格








































第 4 表 大正期兼行社工場表
釜 数 工 女 数 宙 使 用 高 生 糸 生 産 高
4年 12年 14年 4年 12年 14年 4年 12年 14年 4年 12年 14年
神 林 新 作 52 50 50 人 人 人 石 石 貫 貫 貫 :ド56 55 55 1,110 1.486 12,0(刀 911 238 1.064
田 中 新之助 943 718 718 1.222 845 824 18.248 15,400317.00 14.964 12,375 25.315
霜 田 元之助 60 60 60 60 62 62 1.351 1.960 16.OW 1.108 1.627 1.339
青 木 政 蔵 60 60 60 62 58 61 9∝) 1.477 10,5m 73811.231 1,039
久保田 久一郎 66 60 30 6 57 30 I.084 1,480 3.000 889 1,237 350
梅 表 鴬太郎 50 - - 50L - - 1,267 - - 1.039
牧 辰之助 46 30 30 48i 22 28 607 502 2.500 498 376 330
神 林 民 蔵 131 103 103 145 123 125 2.218 3.145 24,(氾0 1,819 3.621 2,110
遠 藤 徳三郎 116 80 80 125- 74. 73 1.774 1,498.12,50 1.455i1,248 1.106
神 尾 甚 七 36 33 33 37 35 34 ,593 .760,4.80 487 637 548
神 林 鶴太郎 10 92 92 106 97 103 1,767 2.795122,0m 1.449 2,428 2.085
牧 六郎右街門 56 157 86 75 ･150 86 904 4.064 13,(KX) 742 3.387_1.2CO
勝 山 六太郎 50 -I - 53l 953 - - 782 - -
牧 沖三郎 32 -I - 26 - ■ 321 - - 2叫 - -
牧 1~熊 書 98 98t 98 113! 115 105 1.835 4,3CO 26.OW 1.505 2.650 2,175
官 房 寅≡部 - 40 40 - 43 42 - 1,(X泊 10.5(氾 - 1.010 863
計 1,896 1.581 1.480 2,244 1.736 1.628 34,932 39,867473.800 28.650 32,065 38.485
第 5 表 東行合資会社営業経費一覧
単位 :円､ ( )内%
大 正 5 年 大 正 9 年 大 正 13 年 昭 和 4 年
税 金 95 (0.3) 181 (0_2) 1,225 (1.6) 364 (0.8)
交 際 費 420 (1.4) 1.514 (2.0) 2,242 (4.6)
賄 費 313 (1.0) 1,379 (1.6)
借 地 料 214 (0ー2) 235 (0.3) 45 (0.~1)
旅 費 163 (0.5) 1.404 (1ー6) 421 (0.6) 1,365 (2.8)
雑 費 2,581 (8.6) 4,790 (5.6) 9,304 (12.4) 8,949 (18_6)
火 災 保 険 料 322 (1.1) 828 (1.0) 715 (1.0) 382 (0_8)
修 繕 費 503 (1,7) 4,283 (5.0) 2,690 (3.6) 1,009 (2.1)
給 料 及 賃 金 14.778 (49.5) 48,656 (56.4) 38,439 (51.2) 23,972 (49.7)
燃 料 2,100 (7.0) 6,910 (8.0) 4,844 (6.4) 2,633 (5.5)
動 力 料 96 (0.3) 116 (0.1) 495 (0.7) 284 (0.6)
電 燈 料 819 (2.7) 731 (0_8) 1.123 (1.5) 309 (0,6)
荷 造 費 2,881 (9.6) 1~1,324 (13.1) 8,275 (ll.0) 3,084 (6.4)
運 送 費 2,669 (8.9) 3,998 (4.6) 5,106 (6_8) 3,111 (6.4)
通 信 費 686 (2.3) 1,127 (1_3) 758 -(0.9) 484 (1.0)









































































































































































































































































































⑤ 大正六年 勧業書額編冊 負坂町役場
⑥ 大正七年 勧業書類編冊 負坂町役場
⑦ 大正八年 勧業書類編冊 負坂町役場
⑧ 大正九年 勧業書類編冊 須坂町役場
⑨ 大正十年 勧業書類編冊 負坂町役場
⑬ 自大正十一年至十二年 勧業書類編冊 須
坂町役場
⑪ 自大正十二年 勧業成例編冊 須坂町役場
⑫ 昭和三年昭和四年 勧業書類編冊 須坂町
役場
⑬ 自昭和八年至昭和九年 勧業書叛編冊 負
坂町役場
⑬ 昭和九年九月 勧業米穀配給書類編冊 負
坂町役場
⑬ 昭和十年 勧業書類編冊 負坂町役場





























高｣ 第 20号 須高郷土史研究会 1985年)
2.野原建一 ｢須坂における近代的製糸業の成立｣
(｢須高｣ 第22号 同上 1986年)
同 ｢明治後期～昭和初期における製糸業の展開｣
(｢須高｣ 第 23号 同上 1986年)






第 6 表 大正7年須坂における器機製糸業の状態
(営業日数は296- 306日)
工場名 経営 著名 釜 数 動 力 労 働 者 数 繭使用高(石) 生糸生産高 (斤) 起 業 年 月女 子 男 子 計
山九 越 寿 三 郎 368 電 気 403 26 429 6,534 36,304 明治20年 7月
金丸 ′′ 648 ′′ 745 38 783 13.427 74.844 〝 30 7
山木 ′′ 302 ′′ 328 19 347 6,577 36,942 〝 26 7
金 ト ′′ 218 水 車 250 14 264 4.873 27,075 〝 45 2
山一 ′′ 370 水車.電気 404 21 425 6,833 37,962 大正 6 2
管 神林七三 郎 208 水 車 235 12 247 3,127 28,143 明治20 7
全 田 尻 新 治 138 水車 .電気 156 7 163 842 6,500 〝■22 7
令 小柳磯 次郎 98 水 車 117 5 122 1.279 6,400 〝 9 7
令 小Ef]切常三郎 100 電 気 118 4 122 1.890 9,450 〝 19 7
l｣｣又 小田切清之壷 70 水 車 83 3 86 915 5,100 〝 25 7
長 長谷川活 助 50 電 気 59 3 62 790 4.450 〝 41 6
令 浦野権之助 38 水 車 45 3 48 850 3,000 〝 18 7
司 高 橋 弟 吉 38 ′′ 47 2 49 480 2.640 〝 18 7
令 山岡常三 郎 32 ′′ 38 2 40 715 6.345 〝 20 7
余 北 島 忠 助 38 ′′ 43 2 45 458 3,206 大正 2 1
仝 清水春右-門 45 〟 42 2 44 520 4.200 〝 4 6
令 神 林 新 作 52 ′′ 65 2ー 67 759 4.745 明治 9 8
回 田中新之助 760 蒸気 .電気 873 78 951 10.450 65,040 〝 9 8
E] ′′ 183 〟 200 15 215 2,419 16.470 〝 13 8
令 青 木 政 蔵 60 水 車 69 4 73 738 4.615 〝 13 8
._市久 久保田久一郎 ≒ 66 ′′ 77 4 81 971 6,068 〝 9 8
愈 梅本鴬太 郎 】 50 〟 57 3 60 648 4.051 〝 9 8
司 霜田元之助 1 60 ′′ 69 3 72 871 5,442 〝 10 8
a 牧 辰 之 助 46 水車 .電気 52 3 55 493 3.082 〝 10 8
? 神 林 民 蔵 131 電 気 1461 7 153 1,855 ll.596 γ 10 8
-令 遠藤徳三 郎 116 水車 .蒸気 127 6 133 1.215 7.594 〝 10 8
-令 神 尾 甚 七 36 水 車 40 2 42 382 2,386 -〝 12 8
介 神林鶴太郎 100 水車 .電気 1~12 7 119 1.388 8,676 〝 10 8
El 牧六郎右-門 86 水 車 93 4 97 1.377 8,604 〝 10 8
ィ､ 勝山六太郎 50 〟 55 2 57 618 3.866 〝 10 8
令 牧 沖 三 郎 32 蒸 気 35 2 37 261 1.634 〝 10 8
[∃ 牧 熊 吉 98 電 気 113蔓 4 117 1,480 9,249 〝 10 8
丸 轟 喜 十 郎 76 〟 85 5 90 873 6,411 大正 6 1
令 小林 由之 助 388 ′′ 438i 22 460 4.275 25,310 明治10 8
全 牧 茂 助 1_02 ′′ 118! 5 123 1,370 9,000 〝 9 7
令 牧 寅 助 60 ′′ 72 3 75 810 5,500 〝 40 1
令 小田切祐次郎 550 水車.電気 648 32 680 7,967 99,200 〝 9 1
I g A # 37(%T) 5,863 6.657 376 7.033 91,330 928,510
(注) 『勧業書類編冊』須坂町役場 (須坂市役所蔵)より作成
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